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การพัฒนาแบบทดสอบวนิิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบรุ ีเขต 1 
 
อารีรตัน์  แสงดาว1* วารุณี  ลัภนโชคดี2 และ ชานนท์  จันทรา3  
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ 
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 และ 2) สร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 444 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิ การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ (1) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อกําหนดผังการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง (2) สร้างแบบทดสอบเพื่อสํารวจข้อบกพร่องแบบเติมคําตอบส้ัน และแสดงวิธีทําแล้วนําไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (3) สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เรื่อง จํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และบทประยุกต์ และ ฉบับที่ 2 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม และรูปเรขาคณิต สามมิติ โดยรวบรวมขอ้บกพรอ่งของนักเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเพื่อสํารวจมาใช้สร้างตัวลวง (4) นําแบบทดสอบวินิจฉัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหาแล้วนํามาปรับแก้ (5) นําแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 
เพื่อศึกษาความเข้าใจในการทําแบบทดสอบ และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ค่าความยาก อํานาจ
จําแนก ประสิทธิภาพตัวลวงของข้อสอบ แล้วคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ และเขียนคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง ครั้งที่ 3 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบรายฉบับในด้านความเที่ยง และหาคุณภาพของคู่มือการใช้
แบบทดสอบวินิจฉัย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ฉบับ เป็นแบบทดสอบที่มี
คุณภาพดังนี้ แบบทดสอบฉบับที่ 1 ข้อสอบจํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 0.87 มีอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.21 
– 0.71 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 และแบบทดสอบฉบับที่ 2 ข้อสอบจํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 
0.86 มีอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.27 – 0.82 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 และ 2) คู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยได้
สามารถนํามาวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนได้ 
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A Development of Diagnostic Test in Mathematics Word Problems Solving   
for Prathomsuksa 6 Students under Suphanburi Primary Educational  
Service Area Office 1 
 
Areerat  Saengdao1* Warunee  Lapanachokdee2 and Chanon  Chuntra3 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop and validate the quality of the diagnostic test 
in Mathematics word problems solving for prathomsuksa 6 students under Suphanburi primary 
educational service area office 1 and 2) to create a diagnostic test manual. The 444 research samples 
were prathomsuksa 6 students under Suphanburi primary educational service area office 1 in second 
semester of the academic year 2014. They were selected by means of the Stratified sampling 
technique. The research steps were as follows: (1) Construct the table of specification of the diagnostic 
test. (2) Construct the short answer and show how explore tests to investigate the mathematics word 
problems solving defects according to diagnostic test specification then used to test the samples for 
collecting the word problems solving defects. (3) Construct the 4 –choice 2 diagnostic test; the first was 
numbers, fractions, decimals and application, and the second was equations and solving equations, 
quadrilateral, circular and three-dimensional geometry by using mathematics word problems solving 
defects as options. (4) Validate the diagnostic tests content validity by 5 specialists and modify the 
diagnostic tests. (5) Try out the diagnostic tests with samples three times; 1) to study the understanding 
of testing and obviousness of diagnostic tests, 2) to analyse difficulty level, discrimination index, and 
distracter efficacy, and 3) to create the mathematics diagnostic test manual, to analyse the diagnostic 
test reliability, and to validate the diagnose manual. The research results revealed that the 2 
mathematics diagnostic test were the soundness tests that could be efficiently use to diagnostic tests 
the word problems solving defect. The first test composed of 60 items, the item difficulty level ranged 
from 0.65 to 0.87, the discrimination index ranged from 0.21 to 0.71, and the internal consistency 
reliability was 0.93. The second test composed of 60 items, the item difficulty level range from 0.65 to 
0.86, the discrimination index ranged from 0.27 to 0.82, and the internal consistency reliability was 0.93. 
2) This diagnostic test manual can be used to diagnose students' defiencies 
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สุพรรณบุรี เขต 1 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553-2556 
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งคะแนน
เฉล่ียร้อยละในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553-
2556 มีค่าเท่ากับ 36.42 54.69 37.47 และ 45.52 
ตามลําดับ [2] เมื่อวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ พบว่า
สาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด 3 อันดับแรก ซึ่งจาก
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด 3 อันดับ
แรก ในปีการศึกษา 2554-2556 พบว่า สาระการเรียนรู้
ที่ได้คะแนนต่ําสุดใน 3 อันดับแรกในทุกปีการศึกษา คือ 
สาระที่ 2 การวัด และสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด
ใน 3 อันดับแรกในสองปีการศึกษา คือ สาระที่ 1 จํานวน
และการดําเนินการและสาระที่ 4 พีชคณิต และเม่ือ
วิเคราะห์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่ได้
คะแนนต่ําสุด 3 อันดับแรกในปีการศึกษา 2554-2556 
พบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ําสุดในสาระที่ 2 








เศษส่วน ทศนิยม และบทประยุกต์ และมาตรฐาน ค 1.4 
เข้าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช้ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง จํานวนนับ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนตํ่าสุดในสาระที่ 4 พีชคณิต คือ 
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และ








ความรู้ ความคิด ความพยายาม และประสบการณ์ที่มีอยู่
ไปใช้ในการค้นหาคําตอบของปัญหาคณิตศาสตร ์[3] และ
สิริพร [4]  กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่าการแก้ปัญหาเป็น
หัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพราะการ
แก้ปัญหาน้ันผู้เรียนต้องใช้ความคิดรวบยอด ทักษะใน
การคิดคํานวณ หลักการ กฎ หรือสูตร แต่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มักไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผู้เรียนมีปัญหาใน
เรื่องของทักษะการอ่าน ทําความเข้าใจโจทย์ และการ
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ผิดพลาด จุดเด่น จุดด้อยในการเรียนดังกล่าว คือการ
วินิจฉัยการเรียน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน
นั้นมีหลายชนิด เช่น แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบสอบวัดระดับสติปัญญา แบบสอบวัดความถนัด 
แบบสอบวินิจฉัยการเรียน ฯลฯ โดยแบบสอบวินิจฉัยการ
เรียน (Diagnostic test) นับว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะ
สําหรับค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนและการแก้ปัญหา













2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพือ่พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
วินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สําหรบันักเรยีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกดัสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
2.2  เพื่อสร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อ 
บกพรอ่งในการแก้โจทย์ปญัหาทางคณติศาสตร ์สําหรับ
นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 
 
3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1  ประชากรที่ใช้ในการวจิัยครัง้นี้ คือ นักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใน   ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 146 โรงเรียน รวม
นักเรียน 2,600 คน  
3.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 444 คน โดยใช้
วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) ตามขนาดของ
โรงเรียน 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้








4.3  สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องแบบ 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยแบบทดสอบทั้งหมด 
2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เรื่องจํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และ
บทประยุกต์ จํานวน 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ ฉบับที่ 2 เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม และรูป




สอนคณิตศาสตร์และการวัดผลประเมินผล จํานวน5 คน 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาแล้วนํามาแก้ไข  
4.5  นําแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3 ครั้ง  ครั้งที่ 
1 เพื่อศึกษาความเข้าใจในการทําแบบทดสอบ และความ
ชัดเจนของภาษาที่ใช้ ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ค่าความยาก 
อํานาจจําแนก ประสิทธิภาพตัวลวง ของแบบทดสอบราย
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ข้อ แล้วคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ และเขียนคู่มือการ




5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1  การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้ อสอบกับจุ ดประสง ค์การ เรี ยนรู้  และค่ าดั ชนี        
ความสอดคล้องของตัวเลือกในข้อสอบแต่ละข้อกับ
รายการแสดงพฤติกรรมความบกพร่อง (Index of Item-
Objective Congruence : IOC) ตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยหาค่า IOC ตามสูตรของ Rovinnelli 












เลือกตัวลวงน้ัน ๆ  
5.5  การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) ของแบบ 
ทดสอบรายฉบับโดยคํานวณ ความเที่ยงจากสูตรของ 
Livingston [8]     
 
6.  ผลการวิจัย 
6.1  คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยของบกพร่องใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน 






IOC เท่ากับ 1.0 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าข้อสอบทุกข้อวัดได้ตรงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้            
(2)  ค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวเลือกในข้อสอบ
แต่ละข้อกับรายการแสดงพฤติกรรมความบกพร่องใน









ฉบับที่ 1 เรื่อง จํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม 
และบทประยุกต์ มีข้อสอบจํานวน 60 ข้อ มีค่าความยาก




จํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 0.86 มีค่า
อํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.27 – 0.82 




ใช้สูตร Livingston ได้ค่าความเที่ยงของแบบ ทดสอบแต่
ละฉบับดังนี้ 
(1) ความเที่ยงของแบบทดสอบวินจิฉัย
ข้อบกพร่องรายฉบับ             
           ฉบับที่ 1  เรื่อง จํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม 
และบทประยกุต์ มีค่าความเทีย่ง  0.93 
            ฉบับที่ 2 เรื่องสมการและการแก้สมการรูป




 ขั้นที ่1 ขั้นทาํความเขา้ใจปญัหาหรอืวเิคราะห์
ปัญหา มีค่าความเทีย่ง 0.93 
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ขั้นที ่2 ขั้นวางแผนแก้ปญัหา มค่ีาความเที่ยง 
0.77 
 ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา มีค่าความ
เที่ยง  0.73 
 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองย้อนกลับมีค่า
ความเที่ยง  0.75           
6.2  ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
ผลการวินิจฉัยดังน้ี  




3 มากที่สุด คือ ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ 
54.27 รองลงมา คือ ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมอง
ย้อนกลับ คิดเป็นร้อยละ 53.66 และขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน
แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 50.61 และขั้นที่มีความ
บกพร่องน้อยที่สุด คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเข้าใจปัญหา
หรือวิเคราะห์ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 39.02 
 6.2.2  ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ      
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จําแนกตามสาระการ
เรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความบกพร่องในการแก้โจทย์
ปัญหาในสาระการเรียนรู้ เรื่อง รูปวงกลม มากท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ 51.83 รองลงมา คือ เรื่อง เศษส่วน และ
ทศนิยม คิดเป็นร้อยละ 51.22 และ 50.00 ตามลําดับ 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีความบกพร่องน้อยที่สุด คือ เรื่อง 
















กับนักเรียนแต่ละคน คู่มือมีความครอบคลุมสาระต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน การ
เรียงลําดับสาระสําคัญเป็นไปตามขั้นตอน ภาษาที่ใช้มี









7.  อภิปรายผล 
7.1  ความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัย
บกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับ





ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ข้อสอบทุกขอ้มีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
กล่าวคือ ข้อสอบทุกข้อวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน และ อังคณา  [8] ที่กล่าวว่า การ





การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างดี หลังจากนั้นผู้วิจัย
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
ของตัวเลือกในแบบทดสอบโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน  
5 คน พิจารณาความสอดคล้องของตัวเลือกในข้อสอบ
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วยข้อสอบที่มี
ค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 0.87 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่มี
คุณภาพสามารถนําไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องได้ ดังคํา
กล่าวของ พร้อมพรรณ [7] และ กรมวิชาการ [9]  ที่
กล่าวว่าแบบทดสอบวนิิจฉัยขอ้ บกพร่องเป็นแบบทดสอบที่
ใช้สําหรับทดสอบนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องน้ีแล้ว ข้อสอบ
ควรเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ควรมีค่าความยาก 0.65 
ขึ้นไป และสอดคล้องกับล้วน และ อังคณา [8] ที่กล่าวว่า
ข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ควรมีค่าความยากตั้งแต่ 0.60 – 
0.80 สําหรับค่าอํานาจจําแนกพบว่าแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วยข้อสอบที่มีค่า




ไป ดังคํากล่าวของ  ล้วน และ อังคณา [8], บุญเรียง [11] 
และพิชิต [12]  ที่ว่าข้อสอบที่มีคุณภาพควรมีค่าอํานาจ













เที่ยงโดยใช้สูตร Livingston ซึ่งล้วน และ อังคณา [8] 
กล่าวว่าการหาค่าความเที่ยงจากสูตรของ Livingston  
เป็นการหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์จาก
การทดสอบเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้กับแบบทดสอบ
ที่ให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 0 , 1 ผลการคํานวณค่าความ
เที่ยงพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.93 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความ
เที่ยงของแบบวัดทักษะชีวิตของอํานาจ [13 ] มีค่า 0.88 
นอกจากน้ันล้วน และ อังคณา [8] กล่าวว่าค่าความเที่ยง






ทดสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ฉบับมีความเท่ียงสูง เป็นเพราะ
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละฉบับประกอบด้วย
ข้อสอบฉบับละ 60 ข้อ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มี
คุณภาพรายข้อที่ดีที่สุดมารวมเป็นฉบับ อีกทั้งแบบทดสอบ
ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วยข้อสอบที่เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทํา
ความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา ขั้นวางแผน
แก้ปัญหา ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบ 
หรือมองย้อนกลับ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยข้อบกพร่องตาม
ขั้นตอนดังกล่าวซ้ํา ๆ กัน โดยใช้สถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นจึงทําให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความคงท่ี 
สามารถสะท้อนความบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา 
แต่ละขั้นตอนได้ ส่งผลให้แบบทดสอบมีความเที่ยงสูง  
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ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
จําแนกตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
พบว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนมีความ







ความบกพร่องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่อง รูป
วงกลม เศษส่วน และทศนิยม ซึ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จํานวน 10 คน ที่กล่าวถึงสาระการเรียนรู้ที่มีปัญหา
มากที่ สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ เรื่อง รูป
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